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Sonata in B-flat Major, Opus 30
Allegro moderato
Andante con moto
Allegretto
Franz Schubert
(1797-1828)
Four Piece Suite
Samba triste
Country Blues
Ragtime Waltz
Finale
Richard Rodney Bennett
(b. 1936)
Peter Johnson, Walter Cosand, piano four hands
Colin Boyd, Yali Luo, two pianos
Sonata No. 2 for Two Pianos	 Muzio Clementi
Allegro di molto	 (1752-1832)
Allegretto. Tempo di Menuetto
Chia-I Chen, Roxanne Yang, two pianos
Introduction and Rondo alla burlesca
	
	 Benjamin Britten
(1913-1975)
Chieh Chien, Sung-Hye Jung, two pianos
Variations on a Theme of Beethoven, Opus 35 Camille Saint saens
(1835-1921)
Kassandra Jenkins, Sun Young Park, two pianos
Le Carnaval des Animaux	 Camille Saint saens
Marche Royale du Lion	 (1835-1921)
Poules et Cogs
Hemiones•(Animaux Veloces)
Tortues
L'Elephant
Kangourous
Aquarium
Personnages a longues oreilles
Le Coucou au fond des boil
Voliere
Pianistes
Fossiles
Le Cygne
Final
Jennifer Drake-Perry, Suk Hyun Jung, two pianos
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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